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Мета пропонованоТ статл - проанал1зувати особливосп та характер 
метафоризаци одиниць у склад! лексико-семантичного поля (ЛСП). Ма-
тер1алом для здшснення анал1зу було обрано звуконайменування (акустеми) 
сучасно"! украшсько! мови з переносним значениям. Поставлена мета реа-
л1зуеться шляхом розв'язання таких завдань: дослщити особливосп ме-
тафоризацй" одиниць, виявити характер перенесения значения, визначити 
мюце метафоризованих одиниць в структур! ЛСП. 
1дея !ндив!дуального для певного семантичного об'еднання проду-
кування вторинних значень поширена у мовознавств! (Nunberg 1995; Fodor 
1998; Glanzberg 2008) i дозволяе виявити дшянки в загальнш лексичшй си-
стем!, з якими це поле тдтримуе найб!льший семантико-дериващйний OŐMÍH. 
1снування переносних акустем в укра'!нськ!й MOBÍ зумовлене CBÍ-
домим вживання "!х у мовленш для позначення предмета, що не е його зви-
чайним, або природним референтом, i викликане необх!дн!стю позначення 
звукових явищ, особливо у випадках вщсутносп прямо"! номшацп, не пере-
обтяжуючи словниковий склад. 
Вторинш акустеми характеризують так! ознаки: 1) зсув денотативно"! 
сп!вв!днесеносн; 2) наявшсть сп!льного семантичного елемента; 3) пере-
групування сем за "!хньою роллю у смислов!й структур! переносного зна-
чения; 4 ) образшсть, оцшшсть. HOBÍ звуконайменування утворен! як на шд-
став! спшьносн акустичних ознак (наприклад, /манера звучания/ - вор-
кувати (СУМ: I, 739), рщко журчати (СУМ: II, 550); /штенсившсть/ - рик 
(СУМ: VIII, 533), тарабанити (СУМ: X, 37), шептати (СУМ: XI, 441); 
/виразшсть/ - жебомти (СУМ: И, 516), розм. булькотати (СУМ: I, 255); 
/темп/ - скрекотати (СУМ: IX, 315), розм. цвгргнькати (СУМ: XI, 186); 
/дзв1нк1сть/ - передзвт (СУМ: VI, 167), дзеленчати (СУМ: II, 266)), так i на 
шдстав! спшьносп асощацш (наприклад, голос (СУМ: II, 115), завивати 
(СУМ: III, 46), сапати (СУМ: IX, 56), peeimu (СУМ: VIII, 471), вульг. Гав-
кати (СУМ: II, 8), розм. пробекати (СУМ: VIII, 113)). Головна вщмшшсть 
м!ж переносними значениями !менникових, прикметникових i д!есл!вних 
звуконайменувань полягае в ступеш абстрагування (Шамота 1967: 98). 
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У npoueci анал1зу було виявлено акустеми, яю були сформован! 
внаслщок двох тишв перенесения: внутршньо!' метафоризацй', коли пряме 
значения метафоризовано"! семеми належить дооиджуваному ЛСП, i зовшш-
ньо"! метафоризацй'- коли пряме значения належить шшому полю. 
Внутр!шня метафоризащя зумовлюе появу звуково!" метафори - пере-
несения найменування одного звуку, що мае певн! акустичн! характери-
стики, на шший звук, що мае близью або схож! акустичн! ознаки. 
Анал!з мовного матер!алу св!дчить, що звукова метафора поеднуе 
значения, як! представляють pÍ3HOMaHÍTHÍ звуки (звучания) навколишньо!" 
дшсностн Особлив!стю звуково!' метафори е збереження apxiceMH 'звук' у 
похщному значенн!, наявн!сть описових диференц!йних сем, що вщобра-
жають загальн! фошчш характеристики пор!внюваних звук!в (Лнтенсив-
н!сть/, /висота/, /тембр/ тощо), п!дсилення рол! диференщйно!' ознаки /схо-
ж!сть/, при 3MÍHÍ семантичного множника /джерело/ або /якють джерела/: 
- cnie (крик) птах!в —* мовлення, наприклад, перен. щебет, гелгання, 
воркувати, розм. туркати, сокорити, цвгртькати, ipoH. квоктати. На-
приклад: 
(1) Шмыгали nid руки гз стиглою морквою малi татарчата й цв1рть-
кали, мое горобщ (М. Коцюбинський, III, 213); 
- cnie (крик) птах1в —> звуки взагшп, наприклад, перен. пересвист, 
тьохкати, розм. туркотати: 
(2) Струмки побггли [...] як сизi голуби затуркотши, засмгялись 
(О. Олесь, 1,147); 
- мовлення певно!" якост! —> звуки взагал! тако!' ж якосН, наприклад, 
перен. uienim, лепет, шушукати, гомотти, жебошти: 
(3) I щосъ мет колосся шепче (О. Олесь, I, 98); 
- звуки конкретно!' природи —> звуки взагалц наприклад, перен. гргм, 
передзвт, розм. шелест, гримти, скритти: 
(4) Ми довго стояли, слухали хвиль передзвт (В. Сосюра, II, 39); 
- звуки ÍCTOT —> звуки механ!зм!в, наприклад, перен. скретт, крича-
ти, conimu, cnieamu, сапати, завивати: 
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(5) комп'ютери, як1 гарчать, мое голодт тигри, мурчания факав, як1 
перемелюють мгльйони долар1в, перш нгж переправити ix за моря й 
океани (П. Загребельний, 49); 
- звуки тварин —• звуки взагал1 (схож! на звуки тварин), наприклад, 
перен. рев, рик, peeimu, гарчати: 
(6) Широко розляглось з важким гарчанням мгсто (В. Сосюра, I, 154); 
- звуки, утворюваш людиною —• звуки, утворюваш шшими ÍCTO-
тами, наприклад, перен. pezim, обзиватися, реготати, гомотти: 
(7) То там, то тут проривалась зелена трава, i всюди гомонто пта-
ство (М. Хвильовий, 107); 
- звуки, утворюваш людиною —• звуки неютот, сил природи тощо, 
наприклад: перен. pezim, плач, голос, квилити, стогнати, cnieamu, регота-
ти, верещати, ридати, пхикати, ухати: 
(8) Заверещав поставлений у спещалъному гтздг на панелг мобшъний 
телефон (П. Загребельний, 86); 
- звуки ÍCTOT —> мовлення, наприклад, перен. мекати, скреготати, 
стрекотня, кричати, cnieamu, розм. мурчати, рявкати, рщко мукати, 
вульг. гавкати: 
(9) - Допов\даю, - сокорша мгж тим його невидима стврозмовниця 
(П. Загребельний, 74). 
Цей тип регулярного метафоричного переносу вшграе в MOBÍ роль 
найсильшшого експресивного засобу, звичайно таю найменування-харак-
теристики спрямоваш на дискредитащю, р!зке зниження предмета мовлення 
i мають яскраве пейоративне забарвлення. 
- звуки конкретно"! якостт —• мовлення тако"! ж якосп, наприклад, 
перен. тршкотнява, розм. гримти, mpicicomimu, булъкотати, шумлти, 
трщати, скритти, стршяти, зневажл. тарахкотти, mopoxmimu, рщко 
журчати: 
(10) Бона торохтта, не даючи Совинському змоги промовити бодай 
слово (П. Загребельний, 75); 
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- звуки, утворюваш тваринами —> звуки, утворюваш людиною, на-
приклад, перен. рик, гиготати, розм. рохкати, скавучати, зневажл. гржати: 
(11) У ecix закалатало серце, а Мемет стиха рикнув (М. Коцюбинський, 
IV, 34); 
- звуки, утворюваш ютотами —• звуки, утворюваш людиною + емо-
ц1йна сема, наприклад, перен. писк, розм. гагакати, гарчати: 
(12) ВЫ [Василь] все наближавсь до неi [Олександри], гарчав та гавкав, 
показуючи ceo'i бт зуби (М. Коцюбинський, III, 117); 
- звуки, що супроводжують емоцшш стани одшеУ якосп —> звуки + 
емоцн ÍHIHOÍ якосп, наприклад, перен. причитати: 
(13) Дивиться [стара] на вас вицвыим одним оком i poenoeidae, причи-
таючи, про життя свое безрадгсне (О. Вишня, I, 137); 
- звуки + емоци —> звуки взагал1, наприклад, перен. ридати, рего-
тати, кричати: 
(14) Темт заплаканi еулищ. Inodi крикне авто (В. Сосюра, II, 209); 
-звуки, утворюваш голосом —>• звуки, утворюваш частинами тгпа 
(про комах), наприклад, перен. cnieamu; 
- звуки ÍCTOT —* звуки, утворюван1 людиною + емоцй', наприклад, пе-
рен., розм. пирхати, фиркати: 
(15) Тьотя Мотя фиркнула, дверима грюкнула й зникла (О. Вишня, III, 
82); 
-звуки, утворюваш предметами —• звуки ÍCTOT, наприклад, пе-
рен. дзеленчати, продзветти: 
(16) Мухи дзеленчать, i в'ються, i чортють (ССУМ: I, 274); 
- д1я, супроводжувана звуком певно! якосп —> мовлення, наприклад, 
перен., розм. ляскати: 
(17) - Що ж до партизатв i таке inuie, то ти менше ляскай про це 
(ССУМ: I, 503); 
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-грати на музичному шструменп —• видавати схож! звуки, напри-
клад, перен. музичити; 
- бити в барабан —• недбало грати на роялц наприклад, перен. бара-
банит и, зневажл. тарабанити: 
(18) У мене xeopi. А вш цж дш барабанив на роял1 (ССУМ: I, 65); 
- не говорите —> не звучати, наприклад, перен. шм'ти: 
(19) Одлетша луна, дальшй крокзаншгв (В. Сосюра, I, 65); 
- д!я, супроводжувана звуком одше! якосп —• д\я, супроводжувана 
звуком схожо'! якосп, наприклад, перен. стргляти; 
- д1я, супроводжувана звуком, Í3 речовиною одшеТ якосп —* д1я, су-
проводжувана звуком, Í3 речовиною ÍHHIO'Í якосп, наприклад, перен. mnimu; 
- видавати звук певно'! якосп —> звучати певним чином, наприклад, 
перен. дзветти: 
(20) A eimep меле i терточе, дзвенить i плаче у eimi (В. Сосюра, I, 98); 
- звучати —» поширюватися, перен. лунати: 
(21) В долит, край л'юу, виситъ синя 1мла. I над у CÍM тим розкинулось 
noeidne блакитне небо, лунае в noeimpi весела теня жайворонка 
(М. Коцюбинський, II, 114); 
-видавати звук певно! якосп —> бути сповненим цих звуюв, пе-
рен. лящати: 
(22) Несешься гомт погорою, лящить долина солов "ie, i ярий набрякае 
гшв nid тша чорною корою (В. Стус, III, 209). 
Часто пор!вняння за под!бшстю виникае на шдстав! актуал!зацй" 
потенцшно"! яюсно! семи. У деяких метафор переносне значения не пов'я-
зане з вихщним жодними ютотними семантичними ознаками: у тлумаченнях 
цих значень немае взагал! сп!льних елеменпв. Але зв'язок icHye на П1дстав! 
асощащ!. У семас!олопчному аспект! зовшшня метафора - це замша ар-
хюеми при збереженн! диференщйно! семи або при перетворенш конота-
тивно"! семи в диференщйну (Денисова 1996: 12-13): 
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- Д1Я з речовиною певно'У якосп —> звукова д1я, наприклад, пе-
рен. розлив, розкочуватися, сипатися, проливатися, розм. струметти, роз-
сипатися; 
- д\я з речовиною певноУ якосп —> мовленнева щя, наприклад, пе-
рен. прощджувати, порскати; 
- деструктивна фУзична д\я —> звукова д\я, наприклад, перен. про-
низувати, прор\зуватися, прошивати, розриватися, розтинати(ся), розм. 
розливатися; 
-рухатися —> звучати, наприклад, перен. летгти, плисти, шугати, 
розпливатися, злтати, текти; 
- припинення в1зуально'У дй" —• припинення звуковоУ дй', наприклад, 
перен. погасати, потухати, завмирати; 
-деструктивна ф1зична д1я —» припинення звуковоУ дй', наприклад, 
перен. розпадатися, уривати, розм. обривати(ся); 
- дЙ1 в1зуального сприйняття —> д\я акустичного сприйняття, напри-
клад, перен. сргблитися: 
(23) вона жмурила 04Í, ховала лице, i CMÍX сипавсь ш з горла, як лгсовг го-
pixu у кришталеву вазу (М. Коцюбинський, II, 121); 
(24) А коли перелякана жтка cmpina його неепокшним питаючим погля-
дом, вгн прощдив кр1зь зуби: - Не бгйсь, тчого нам не буде (М. Ко-
цюбинський, V, 57); 
(25) дзвтки далеких трамвагв гостро розтинали повгтря (С. Плужник, 
39); 
(26) Там золот! Софи дзвони Пливуть над мгстом монотонно (В. Со-
сюра, I, 93); " 
(27) Beuopie [...] Тихше б'еться хвиля в береги [...] Гаснуть звуки 
(С. Плужник, 58); 
(28) Музики раитом yeipeanu (М. Коцюбинський, III, 107); 
- деструктивна ф1зична д\я —> мовленнева д\я, наприклад, перен. ро-
нити, розсипати, розм. розпинатися, розливатися, вгдбивати, рщко шма-
тувати; 
- зм1на стану —> ставати нечутним, наприклад, перен. розтавати; 
-деструктивна ф1зична Д1я —> звукова д\я + емоцй', наприклад, пе-
рен., розм. розливатися, пирскати; 
- лягати зручно —• звучати голосно, наприклад, перен. розлягатися: 
(29) Ттько пташки щебечуть-розлягаються та eepxie 'я лтове шепо-
титъ (М. Коцюбинський, II, 173); 
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- лягати —> затихати, наприклад, перен. улягатися, злягати: 
(30) Чути було, як [...] злягае mynim шг, як все тихше i тихше риплять 
вози (ССУМ: I, 304); 
- задихатися —> говорити, наприклад, перен. захлинатися; 
-задихатися —> видавати певш звуки, наприклад, перен. захли-
натися: 
(31) I вт пошепки, захлинаючись смЪсом, розповгв щось таке, з чого зай-
шовся притишеним реготом грубий Скорик (С. Плужник, 194); 
- задихатися —> затихати, замовкати, наприклад, перен. захлинатися; 
- деструктивна физична Д1Я —• енергШна звукова д1я, наприклад, пе-
рен., розм. наргзувати, надриватися; 
- смажити —> пристрасно грати, наприклад, перен., розм. шкварити: 
(32) Роздобули баса, цимбали, I скрипочка, i бубон е; Прехорошенько 
nocidcuiu Та як ушкварили - ой лишенько мое! (JI. Гшбов, 59); 
- обливати окропом —• пристрасна д1я, супроводжувана звуком, на-
приклад, перен. шпарити; 
- бити —»• вибухати, наприклад, перен. шибати; 
- емощйна д\я —> звукова д\я, утворювана людиною, наприклад, пе-
рен. тужити: 
(33) Олена перша зткочила i почала припадати до саней та тужити на 
ввесь л!с (М. Коцюбинський, II, 148); 
- емощйна д1я —* звукова д\я, утворювана 1стотами, наприклад, пе-
рен. тужити: 
(34) Басують KOHÍ в Бтоконевш стайш, i тужать пси (О. Довженко, I, 
129). 
Метошм1зований характер мають метафоричш переноси: 
- предмет —> звуки певно"! BKOCTÍ, наприклад, перен. dpi6, струни: 
(35) Триногий 3eip [рояль] хряснув i дикою гамою струн, од жалгбних до 
гр1зних, ревнув nid стелю (М. Коцюбинський, IV, 52); 
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- речовина —> звук, наприклад, перен. м1дь, метал, сргбло: 
(36) Однак дзвони неспод1вано впали. Midb струснула остню мряку 
(М. Коцюбинський, II, 132). 
Прикметникове та пришивникове мшрополя також розширюють свш 
склад за рахунок вторинних номшацш. Прикметники, яю в прямому значен-
HÍ виражають ознаку за вщношенням до матер1алу, у переносному значенш 
набувають яюсних характеристик, наприклад, перен. MÍÖHUŰ, металевий, 
металЫний, сргбний, кришталевий позначають ознаку, що нагадуе звук вщ 
удару по металу, мцц, ср1блу, кришталю - 'дзвшкий', перен. бархатистый, 
оксамитовий, шовковий за дотиковою асощащею позначають 'шжш, при-
емш звуки', кам'яний за дотиковою асощащею означае 'холодний, суворий 
(про голос)'. Наприклад: 
(37) Шум дерев шовковий, хвиль безжурний cnie (В. Сосюра, I, 102); 
(38) BmiM, почулися здаля Cpiöui звуки сурем (Д. Павличко, I, 99). 
Вщносш прикметники позначають яюсш фошчш ознаки за такими 
асощащями: /дзвшкють/, /гучн!сть/ - перен. ствучий, громовый, сонний, 
здушений, розливчастий, розливний, розм. шумливый; /емоцшний вплив/ -
перен. мшорний, мажорный, елегшний, регтний; /ритм/ - ломкий; /темп/ -
щебетливий, дзюркотливий. Наприклад: 
(39) - Qui, qui, татап! - кричить мажорним голосом майже свгдомий 
Май (М. Хвильовий, 101); 
(40) Вт навть пробував щось говорити хриплым та здушеним голосом 
(М. Коцюбинський, III, 74). 
Для под1бних переносних акустем характерний своерщний тембр, 
визначений прихованою ознакою /схожкть до звуку, позначуваного ко-
ренем/: 
(41) Доносяться веселий голос Андргя i сргбний смЬс Tcuii (О. Олесь, I, 
169). 
Частина метафоричних прикметникових звуконайменувань сформо-
вана за такими схемами: 
- психолопчний стан —> акустема, наприклад, перен. божевгльний 
(прихована сема - 'штенсивний'); 
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- узагальнена штенсивна ознака —+ акустема, наприклад, перен. буй-
ный Чнтенсивний'; 
-емоцй' —>• акустема, наприклад, перен. жахливий Чнтенсивний', не-
смтивий 'нечПкий', тужливий 'жал1бний', 'протяжний'; 
-сукупна ознака —> акустема, наприклад, перен. зграйний 'гармо-
ншний'; 
-фнзичний стан —> акустема, наприклад, перен. кволий 'слабкий', 
мертвый 'безмовний', гнучкий 'багатий на вщпнки'; 
- мапчна сила —»• акустема, наприклад, перен. чародтний, чаргвний 
'приемний'. 
У прикметникових акустемах виявлено перенесения в межах зву-
кового поля, наприклад, переноси! акустеми безголосий, мовчазний, нший, 
гомтливий внаслщок змши ознаки /джерело звуково! ознаки/ трансфор-
мують CBO'Í значения так: безголосий - 'беззвучний' (СУМ: I, 123), мов-
чазний - 'без звуюв' (СУМ: IV, 771), ммий - 'сповнений тшш' (СУМ: V, 
424), гомтливий - 'шумний' (СУМ: II, 121). Наприклад: 
(42) Мовчазний, безголосий лю зашум1в тим тривожним шумом, що 
його можно чути ттьки на облавах (М. Хвильовий, 77). 
Дослщження показало, що яюсш характеристики такого явища, як 
звук, не можуть бути обмежеш тшьки тими, яю зб!гаються з акустичними 
категор!ями, бо людина у вщчуттях i, зокрема, у звуках, розр!зняе значно 
б!льше властивостей, шж TÍ, BKÍ в!дображен! в його понятшнш систем!. Це 
св!дчить про те, що людина використовуе штермодальш асощацп при 
HOMiHanií фон!чних ознак звуку. Очевидно, у схрещуванш вщчутпв можна 
побачити !нту1тивне прагнення розуму сприйняти CBÍT не дискретно, як це 
робить наука, а синтетично, у його едносп, зв'язку i взаемозалежносп еле-
менДв, з урахуванням р!зноман!тних аналог!й i тотожностей (Скляревская 
1989: 113). Лопчна операщя перенесения поняття з одше! чуттево! сфери до 
ÍHHIO'í мае назву синестезй' (Day 1996: 1-2). Класична !нтерпретац1я синесте-
3I'Í як певного типу метафори починае поступатися м1сцем розум1нню и як 
самоспйного виражального засобу, бо на вщмшу в!д метафори синестез1я 
виражае зближення концеппв онтолог!чно р!знорщних сутностей на п!д-
став! схожост! в щ ч у т в р!зними органами чутт!в (Никитин 1974: 63-64) та 
сшльносп емоц!йно-ощнно1 реакцй' на pÍ3HOMaHÍTHÍ в!дчутгя. 
Розвиток переносного синестетичного значения у прикметникових 
акустемах сягае давшх чашв. Синестез1ю визначено як синтагматичне утво-
рення, реал!зоване ыльки в межах як м!шмум 6ÍHapHo'í синтаксично! одинищ 
з вщношеннями семантичного неузгодження м!ж íí компонентами, яю по-
значають pÍ3HÍ сфери чуттевого сприйняття. Наприклад: 
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(43) Голос анарха буе надтр'кнутий, ктеричний (М. Хвильовий, 153). 
Особливють синестетичного руху семантики полягае в тому, що цей 
рух, по-перше, охарактеризований ознаками OUÍHHOCTÍ, ЯЮ виникають вна-
сл1док образно-експресивного пщсилення семантики, i, по-друге, супро-
воджуваний перебудовою rinepoHÍMÍ4HHX вщношень, яка зач1пае одночасно 
деюлька лексико-семантичних комплекс1в. У npopeci анал!зу було виявлено 
Taxi синестетичш переноси: 
- в1зуальна ознака —* акустема, наприклад, перен. матовий 'приглу-
шений', 'нер1зкий', cpiómcmuü 'мелодшно-дзвшкий', прозорий 'приемний', 
'мелодшний': 
(44) Матовий голос клекотгв би в защгбнутих грудях та пропускав кр1зъ 
густо фарбовам баки icmopm клубового шлема (М. Коцюбинський, 
VI, 83); 
-дотикова ознака —* акустема, наприклад, перен. м'який 'тихий', 
масний 'шдлесливий', шорсткий 'грубий', 'неприемний', розсипчастий 
'розкотистий', 'уривчастий', сухий 'р1зкий', 'тр!скучий', розм. цупкий 'pi3-
кий', 'сильний', рщко жорсткий 'грубий', 'неприемний', теплый 'прием-
ний', болгсний 'сумний', пронизливий 'р1зкий': 
(45) / я нетерпляче чекав, коли вона [...] в одповгдь dicmaue м'яким ба-
ритоном: - Спи добре (М. Коцюбинський,VII, 17); 
(46) - Слухайте! - почув анарх позад себе сухий голос (М. Хвильовий, 
169); 
- параметрична ознака —• акустема, наприклад, перен. широкий Чн-
тенсивний', опуклий 'чпкий', розлогий 'вшьне', 'р1вне звучания', розлогий 
'який чуеться на далеку вщстань', крутий 'з переходами', неглибокий 
'несильний', розложистий 'повшьний', розложистий 'р1вний', жвавий 
'швидкий', шпаркий 'палкий', 'пристрасний', 'жагучий': 
(47) Верхами сосон шум ide розлогий (М. Зеров, I, 113); 
- смакова ознака —» акустема, наприклад, перен. соковитий 'чпкий', 
'виразний', 'м'який тембр', медовый 'люб'язний', терпкий 'р1зкий', 'у'щ-
ливий': 
(48) з-за перевалу прозвучало соковите контральто (М. Хвильовий, 
125). 
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Синестетична метафора - поширене явище серед ознакових акустем. 
Низыа звуки сприймаються як темш, важю, rycTi, A BHCOKÍ - як CBÍTJIÍ, легю, 
TOHKÍ, rocTpi. Це пов'язано з там, що високий звук займае менший об'ем, а 
тому здаеться гостршим. Гучшсть звуку може IIOMÍTHO зростати за одно-
часного свИлового подразнення — освНленш очей. Звуков! явища можуть 
викликати р!зноман!тш кольоров! в!дчуття через постшну ознаку /тембр/ -
забарвлення звуку. Наприклад: 
(49) Он з1рвався один яскравий згук i впав м1ж ниви червоним куколем 
(М. Коцюбинський, II, 47); 
(50) Людей питаюсь голосом CÍÖUM: - Де Ярославова бгблготека?! 
(Д. Павличко, И, 32). 
Однак словники виб!рково фжсують так! переноси, контексти ж да-
ють багатшу картину названого явища. Наприклад: 
(51) Блискають ттъки eocmpi, колюч! згуки, i дргбно сиплеться pezim на 
металеву дошку, як шргт (М. Коцюбинський, II, 59); 
(52) Чийсь тягучий, просолений голос cniea про кохання i смерть (О. За-
бужко, 88); 
(53) Притть. Жовтi курчата. I - малиновый голос (В. Стус, III, 162). 
Здшснений анал!з дозволяе зробити так! висновки: 
1. Метафоричний перенос шдивщуал!зуе акустему, включае i'í до 
класу, якому вона не належить. Формування узуальних метафоричних аку-
стем тдпорядковане жорсткш законом!рност! i здшснюеться в певних на-
прямках вщ одше!" семантично! сфери до ÍHIUO'Í. 
2. Значна к!льюсть акустем Í3 переносним значениям дае змогу го-
ворите про метафоричне поле у склад! ДСП. 
3. Внутршшя метафоризащя властива акустемам, яю позначають 
найв!дом!ш! та найважлив!пп звуков! явища в оточенн! людини. Для зов-
н!шньо'У (незвуковоУ) метафори характерним е семантичний зв'язок м1ж ви-
х!дним i метафоричним значениям на шдстав! одн!еУ, часто приховано'У семи. 
4. Наявн!сть синестетичноУ метафори свщчить про пол!модальну 
основу сприйняття звуку. Через синестез!ю сферу найменувань ознак звуку 
не можна вважати навпъ вщносно закритою (пор. з найменуваннями 
кольору). 
5. Перифер!йн!сть метафоризованих одиниць у структур! ДСП зу-
мовлена зм!щеною ном!нативною функц!ею: така мовна метафора не стшьки 
вказуе на предмет, як характеризуе його. 
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